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根据中国互联网络信息中心( CNNIC) 第 28 次全
国互联网络发展状况报告［1］，截至 2011 年 6 月底，我








1. 1 对象 整群抽取湖北中医药大学三年级某中医
专业在校本科生 600 人进行问卷调查，收回有效问卷
578 份，有效率为 96. 3%。其中男生 202 名，女生 376
名，平均年龄 20. 89 岁。
1. 2 方法
1. 2. 1 一般情况调查表 包括性别、年龄、是否独生
子女以及平均每天上网时间等。
1. 2. 2 中文网络成瘾量表修订版［3］( CIAS-R) 全
量表由 26 个项目组成，包括强迫性上网( Sym-C) 、网
络成瘾戒断反应( Sym-W) 、网络成瘾耐受性( Sym-T) 、
人际与健康问题( RP-IH) 和时间管理问题( RP-TM) 等
5 个因素。判定标准: 总分低于 60 分为正常使用网
络; 总分高于 60 分但低于 65 分判定为网络成瘾倾向;
总分高于 65 分判定为网络成瘾。




1. 3 统计分析 使用 SPSS 13. 0 进行统计处理，采用
t 检验、秩和检验、F 检验和 Spearman 等级相关分析等
统计方法。
2 结果
2. 1 总体状况 CIAS-R 总平均分为( 51. 92 ± 9. 35 )
分，男 生 为 ( 54. 94 ± 9. 340 ) 分，女 生 为 ( 50. 29 ±
8. 945) 分，差异有统计学意义( t = 5. 865，P = 0. 000 ) 。
表 1 显示，男生网络成瘾、网络成瘾倾向者的检出率均
高于女生，差异有统计学意义( Z = 5. 977，P = 0. 000) 。
调查未发现是否独生子女与网络成瘾之间有统计学关
系，但 不 同 网 瘾 程 度 被 试 平 均 每 天 上 网 时 间 ( F =
7. 288，P = 0. 001) 的差异有统计学意义，见表 1。
表 1 不同性别大学生网络依赖程度 ( n，% )
人数 网络成瘾 网瘾倾向 正常使用
男 202 22( 10. 9) 44( 21. 8) 136( 67. 3)
女 376 12( 3. 2) 34( 9. 0) 330( 87. 8)
合计 578 34( 5. 9) 78( 13. 5) 466( 80. 6)
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